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94 . L 
ntr 
rn rn 1 alit' dan n tr ca au 
g' n ' tiqu ntr p pulati n caJ 
mbl d g ' n typ indi idu 
p pul ti n 1 cal qui 1 ui t caract 'ri tiqu . 
d p pulati aJ t d l ur ' 1 uti n dan 
g 'n ' tiqu d population . 
L t chniqu nt 't' utili 
tax 'cologiqu t ph y i 
mai à la p pulati n 
u d 
p pulati n. D 
luti n d caract' r 
patrim m g 'n ' tiqu 
t 1 pa ui c n titu nt la 
p ur r ' udr d pr bl' rn 
bry phyt Kahl rn tH 'bant 
t Ane rman nt incit ' 1 
bry ph t 
g'n 'tiqu d br phyt 
i hapl ïd au 
n anguinit ' pr 'd minant 
ffi n t t rb r 2 
p r i t ' ju qu'à l'utili ati n d t 
d 
rn para 
1 7 . 
d 
rn ntr nt 
à d n 
d la di 
marqu ur 
nt 1 
du à Ja d minati n du c l d 
ummm 
nzym tiqu d 
d ' un aria ilit ' 
ngi 
nt t r l pr 
n mbr u t t à la 
19 
99 . tt id ' a 
c 1 111 d 
pr mîr 
ur 








p rD rmant qu 
ntin 1974 . 
tatum 1 ni aux d p 
p tit qu angi 
d AD . quantit ' nt difficil à utili 





u animaux qui 
1 81 . 
bry ph 
tra aux t nd nt à d ' rn ntr r 
n 
d amplificati n d l AD à 1 aid 
r pr nt nt un alt mati plu 
1 al. 1 7 . L 
r ir à l'amplificati t chn iqu m 1 ' culair 
quantit ' 
uffi ant p ur 
ur la P R nt 
Il bry phyt . Par 
marqu ur RAPD Rand rn Amplifi d P 1 rn rphi D 
qu c ux 7. L marqu ur 
rn l 'cul qu la RAPD t 1 
ru u d aria ti n g 'n ' tiqu d rand ll- t tl r, 2 2· 
k tnicki lkirk 1 al. 98 t la pa ti al 1 al. 
K rp 1 in n 1 al. , 2 12 · nardia 1 al. 2 1 '\ V an d r V Id 1 al. , 2 1 a h z d 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































L tr u r ' aJi ' a d marqu urI ntm ntr ' qu 1 caract ' ri tiqu du 
qu l "g d n la fi ' c ndit ' 1 rn d d 
r pr du tion t d 
u 
t la fr' qu ne d 
d'aff! t r l d gr' d la ariati n t la 
t al. 2 
ntr 
l ngu di tanc 
d 
Il influ ne nt 
chang rn nt 
t à dir 1 n mbr la taill t la 
la r pr ducti n nt 
p pulati n 
t a ur' par la capa it ' d 
indb rg t 
ia d e 
intr -p pulati n t un 
n du flu d imp rtant Ha 
1 t al. 2 05· K rp lain n 20 5 . L di ur d plu 
faib l di tan ia d fragm 
diffi ' r nciati n g 'n 'tiqu plu grand ntr 
lin1it ' P ll grin t Haub r 1999· V k man 
' ' ta tif: 
mt di tanc plu fr ' qu nt 
u au 
· Laaka- indb rg t al. 2 
l. 2 unnar n t al. 2 7 . 
r 'duit r ' ultant n un 
gr up d indi 1 u l i' 
t Hard 2 4 P h j am 
nt illu tr ' par un ' tud d Ha 
r pr du ti n mi. t Po onatum d ntatum 
rt nt 
nt w· d 
ntraîn un 
g'n 
t al. 2 8 . a 
qu 
ur 
la fi rm ti n de 
urt di tan 
t al. _ 5 ur un 
d plain t d rn ntagn n 
r ' parti ti n H 
z n d plain 
L p 
plain 










rnarqu ur 1 R rn ntr nt un p rt ariabilit ' 
ffi t d la d 'ri d 
t al. 2005). La di 
dan c ll rn 
' dan l 
2% dan 1 . La rich nn ( ~) 
dan l p pul ti (16 1 53 dan 
d diffi ' r nee claire ntr 1 m ntagn 
analy d la tru tur g ' n 'tiqu rn ntr qu la 
F T= - 0 
intra-p 
up 'ri ur 
attribu' n ntr 
t pr ch d z ' r . n ir n 8 % d 
t 2 % int r-p pulati n . L 
p pulati n d m ntagn 
imilair r 'ali ra/odon 
lkirk, t al. , 1 98 rn ntr un 
anal 
p pulati n 
am n d la 
un habitat imilair 
rn ntr nt un c rtain 
m ntr nt d 1 aria ilit ' a 
p pulati n 
rti n d 25% t 
t intra-Ut tr u 
dir t du rn d d pr pagati na u t u n u 1 indi idu 
g ' n ' tiqu rn nt id ntiqu n par nt. ' utr -b m1 d 
it u impli u un ' n ' tiqu un 
ti n ' lu i rn nt 
'~ ' tatif) traduit g ' n 'rai m nt par un r 'partiti nn n 1 'at ir d 
2 
t à un u - tru tur ti n 'n 'tiqu d indi idu au in d p pulati n 




g 'n typiqu t g'n'tiqu 
imjJair 
dnn 
fii d impact fai 1 t imp 
di t la tru tur 
ck 1 f al. 2 ).D 
c mpr ndr l impact d m d 
' n 'tiqu d p pulati n . 
1.5 bj ctif 
t intra-p pul 
indiqu nt qu 
u ' au in d 
ur maint nir d m 
n 
ariati n 
d p pulation ù 
n 
rtant d la pr pagati 
d 
uppl ' rn ntair 
d r pr ducti n, a 
1976 During 1990· nn 
u 
in d p pulati n 
m d d r crut rn nt 
ur la g ' n ' tiqu d 
d r crut m nt 
t rn ntr nt à la 
rn ur d 
u afin d nu u 
u '' 
but ' par 1 pr ~ t d ' ' tudi r la tructur g ' n ' tiqu d ru d du · 
t nant mpt 
t ·trins ' qu 
T, lraphi p liu ida un 
t Di ranumfu 
in trin mm 
mm 1 natur d habitat. 
n 
rn d d r pr u ti n 
1 qu 
d 
r 'p ndr à c tt 
d pr p gati n t mi 
d mm 
th p th ' 
pr pa nt ia d pr p ul 
rnpr ndr c 
d 
~ traphi p liu ida 
t Di ranum fu.,~,..l:'.,'-'l:'n la pr pa;ati n par 
24 
Qu ti n 1 : 1 rn d d r pr ducti u u a u ' influ ne -t-il Ja 
di 
u ti n 2: Y a-t-il un r 1 
'n ' tiqu ch z l rn u 
La mu ltip licati n g 'tati 
id ntiqu dan un 
rn rn nt d la fi' c 
tt nd J à un aria ilit ' 
indi idu 
à l ' ch ll d 
n ntr 1 rn d d r n t la tructur 
ng ndr la pr Jifl' r ti n d indi idu d g'notyp 
u ntrain un br au 
pr pagati n n 
faibJ t Ll à un r ' parti ti n 
intra- ni 
1: hez T, Ir rphi p Liu ida J m d d pr pa ati n mi ' t fa n la 
pr nd g'n typ imilair t un ari 
rn par ti 111 nt ' Di ranwn fu ù J rn d d r pr ducti n 
H p th ' 2 : la pr li :fi ' ra ti n d in di i.du b ' n 'tiqu rn nt id ntiqu influ n la 
tru tur g 'n 'ti un r r up 111 nt d id ntiqu 
p ur ~ traphi n 
indi idu d Ja c nt rnparati m nt à i ranum 
25 
Qu ti n 3: 1 rn d d n influ ne -t-il 1 ni au 
di ffi ' r ntiati n all ïiqu ntr c 1 ni 
h rn 
m 
r pr du ti n 
r it ' ll ' Jiqu 
3: dan la p r p cti 
n u p n comrn hyp th' 
u , m "m àd tibl fr'qunc uffi nt à 
tg ' n typiqu d p pul 
' 1 ' tud r pr dui nt par 
qu un pr p rti n plu grand d la ari bi lit ' 
pul ti n qu ntr 1 p puJ ti ns ch z T, traphi 
HAPI II 
L M D D PR D -IL 
L DIV R IT. N 
TETRAPHJ. PELL 
M 
La ntinui t · d t li ' au e nditi n d mier -habitat la di p ni bi lit ' la 
dur ' d d ub trat la dynamiqu d l p pulati n rn d 
r pr du ti n t d 
rn ' tap pulation. L 
d 'fini ant ain i 1 rg ru ati n pati 1 d la 
àmi u mpr ndr 1 rgani ati n d 
di 
rru t 
~ traphi p llu ida un 
d 'mntrntqu 
maint nir la di 
ti r ur 
nt utili p 
indi idu d' un m"m 
M T p liu ida D. 




faibl fr ' qu ne 
pulati n. 
l impa t d 
pt am re 
r ' ult t 
n n lu i n, 
uffi nt p ur 
d r pr du ti n marqu ur 
2.1 Intr du ti n 
L 'br"t ontg'n'ralmntun rand di r it ' tru tura] qui ' accr it 
accurn ul u fil dut mp R -Da i 2 u -b 1 ' 
di r it ' 
bi 1 giqu 
R 2002 . La rich bry phyt augrn nt nt 
au 
a c mpr 'h n i n d 
influ ne ' par 1 trait rn nt 
ur r la durabilit ' d 
n ffi t l'am 'nag rn nt 
l qu rn nti 
imp ct qUI 
ng ndr 
ain i qu d 
udr ault 
nn rn ntal 
rgani rn m 
t 1 rnainti 
t 'mjque d plu 
20 2. L 
d 'pndnt 
c mm 
'5 r t qui ont 
nJ u m nt umabl p ur 
r it ' d mHi ux n tur 1 . 
n plu utili ' dan 1 plan 
n d lad namiqu fi r ti ' r . 
t antlu· piqu nt d 
d ntram r la p rt d habitat t la fTagrn nt ti n du 
p ut ntrain r un p rt d c rtain p pul. tion d 
t li ' u habitat di paru . La di pariti nd p pulati n 
tl p trim m ' n ' tiqu d la rn ' tap pulati n 
hang rn nt d pa 1 i rn nt 
g'n 'tiqu d p pulation cal 
Whitl k t Bart n, 1 97 . ut nu dan la 
litt ' r tur r ' nt p url ' tud d d ' t rrnin nt ' 
g ' n ' tiqu d plant w culair et a ulair drzyk 
29 
Wyatt t al. , 198 · W att 1 92· Wil n t Pr an 2003 · Wil n t Pr an 20 3· 
Mu li r 1 al. , 20 4 · Wyatt, unnar n t al. 20 5 . 
a liai 
gra à un 
d r pr duetion 
di tane Ha 
ur un flu g 'niqu 
e ntr parti la multiplie ti n 
g' n ' tiqu d n 
l'imp rtan 
p pulati n d un rn 'tap pulati n nt maint nu 
ni ati n tl tin ti nqUI ntinflu ne ' pari rn d 
t 
d la m 'tap pulati n 
[! urni 
la pr lifl ' rati nd la 
di tane (V k man t Hard 
ju qu à maint nant ur 1 truetur 
à d 
ntributi d la r pr du ti n t 1 
g ' n au In t ntr 1 p pulati n dan n 
1997. D iw rm ti n n 
e n rv ti n ffieae dan d 
tif du pr ' ' ' tudi r ]a tru tur 
d r pr du ti 
d 1 ur rn d d r pr du ti 
d 1 
t H rb n, 1 
tribut ir d m d 
indb rg 1 al. 
ur d di tan 
nt 
nt ~ traphi p !lu ida 
t 
1 ' h Il d la rn ' tap pul ti n 
nt lar0 rn nt 
aaka-
' al. 2 11 ur 
nt ap bi d 
u P hjam t al. 
2 6· undb r 
bj ctif d an l 
d u d 
rn l 'culair 1 
n 
0 
1 l. 2 · K rp lain n 1 al. 2 11 . L tr au ntr pri nt p ur 
r la di au intra- t int r-p pulati n d 
td 'lu id rl rgani ati nd la tructur g'n'tiqu tla 
p pulati n ba ant ur l' an 1 marqu ur 
marqu ur micr at llit nt Jar rn nt utili ' ch z d 
paraj nt tr ' ffi cac p ur la rru n ' id n du 
p Jym rphi m d 1 AD R .. d r 1 al. 1998). 
2.2M t'ri l tm ' th d 
2.2.1 it ct t ' chan till nn g 
dan la r 'gion au au n rd d La arr 
n igur 2.1). Tr p pulati n ' t ' 'ch nti ll nn ' dan tr i 
p upl rn nt d 2 t 3 p upl rn nt 
la p pulati 
rg ni u 
qu 1 r qu' 
- 15). 
d 2 md 1 n 
4 rn 1 fi u 
uit à un fi u p u 
' p rtir d 
brûl ' . n utili nt d 
mm pu 
ru d d ux , Y, fr phi p /lu id t Di r numfu 
r ' l in t ' ri ur d tr d 5 rn 1 rn di tant 
un d utr Figur 2.2 ' hantill n nt ' t ' pl dan d 
t al. 2 15 
nt ' t ' 
ml 
id ntifi ' 
par 
rn 1' ulair 
indi idu 1 
31 
u lab rat ir ju qu au rn rn nt d 1 ur utiJi ati n. inq indi i u 
anal 
ffi tu ' ur un t ta1 d 27 indi idu d d u 135 
Tabl u 2.1 aract'ri tiqu d it d ' tud ch i i dan J d majn d la p à 
du rd-du-Qu 'b c: La arr t d rd d L b 1- ur- u ' ill n hai b 1 
al. 2 15 . 
Population 1 Population 2 Population 3 
Ville b 1- ur-Qu ' ilJ n La arr bel- ur- u ill n 
4 28.0 1 49 24.875 4 24.92 
Coordonnée W76 15. 6 W78 3 . 89 W7 - .444 
ol rganiqu Argil ux Argil ux 
Feu/âge p u 'r /960 an pu an p u an 
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2.2.2 Anal g 'n ' tiqu 
2.2.2. 1 xtr ti n 
tr ti n d 




dumat ' ri 1 'o' tal T,trrphi p !lu ida 
t : ill n P pu l ti n 2: a 
P2: pla tt 2 P..,: pl rn nt d indi idu d 
c 1 ni 'chantiJJ nn ' . 
ur h qu indi idu pr ' l ' à 1 aid du D 
rman ) u1 ant 1 in tru ti n du manuf: turi r. ul 
34 
1 a d mi' r ' ta p a ' t ' rn di fi ' a c l a j ut d 1 111 d tarn p n d ï u ti n afin 
d bt nirun cne ntrati nplu ' dAD. n 'J ctr ph tiqu ur g 1 
d agaro 8% a tirn r la qualit ' d ur qu lqu 
'chan till n . n d de haut t d b nn qualit ' a ' t ' 
al id ' par la pr ' n 
2.2.2.2 Amplificati nd 1 AD par lat hni u P R-I R 
La t chniqu d amplifi ti n d 1 AD P R: Pol m ra hain Rea lion utili un 
nz rn la Taq p lyrn ' ra fin d'arnplifi r d faç n t in vilr un 
fr grn nt d . D 
parall' 1 
cl 
ai ki t al. 1985 . D am re d AD c rn pl ' rn ntair t an ti 
nucl 'air p rm tt nt d initi r la r 'a ti on d p lyrn ' ri a ti n. haqu 
tu n tr i ph 
• 




l ï ngati n: au 
ptimal p ur 1 
pr ' plu i ur c 
fragrn nt 
a t hniqu d an 1 
p 1 rn rphi rn 
nd 1 nu l 'a ire:à94° liai n 
r rnp nt t 1 AD bic t · nair n 
la t rnp 'ratur diminu p ur qu 1 am r 
'par 
Il d la p 1 rn' ri ati n pr pr rn nt dit 
lat mp ' r tur att int 72° t rnp ' r tur 
nd un nz rn th rm t bi Ja~1qD Ap 1 rn ' r 
u 
P R p rm t d o t nir p 1 u d' un mi IIi n d c pi du 
uJ rn nt qu lqu h ur . 
rn 1' ul ir ch i i p ur tt ' tud t 1 p R-I R Int r 
p tm t d r p 1 rn rpru rn d typ 
1 al., 19 4. ui t 1 mplifi ati n par p R 
an Ul t 1 n rnbr d unit ' 
imp1 p u t n n · e i t pa d e nn 
d D . D plu d 
ariant d la r 'aeti n d p lym ' ri ati 
Rs marqu ur d minant 
am 
pb dan e tra ail . L I R pr ' nt plu d a an ta 
am re J R nt e n ti tu ' 
a taill au quel] p u nt 
fi rmant ain i d 
r ·ali ' 
p 
abl au 2.2 
ur d autr d br phyt 
3 · K rp lain n t al. 2 12 . 
35 
ne pr · a1a 1 d 
ab ndant 
I t un 
u P R. amplifi ati n d 
lat ehniqu RAPD auf qu 
n g · n · ral plu l ng 14 à 16 
qu ]a t ehniqu RAPD. L 
n 3 ou n 5 , 
fi r t ut 1 1 ng d 
d arnplifi ati n igur pt 
g'n ' tiqu intra- int r-
n ba ant urd 
Ha .1. 2 5· Ha 
S'~-~~~ ~~ -~-~ -----~c~~~-~~-3' 
3 • 5' 
5' 3' 
3'--~·~·~·~~~·~-----~~~-~-~ ·~-- 5' 
igur 2.3 Prin ip d lat hniqu l R. 
e ~ · qu ne mi er at llit di- , tri- t ' tra- u p nta-nu 1' tidi u 
n d am p 1 ifi a ti n d am r I R 
n amplifi · par l'am r R 
6 
Tabl au 2.2 L ptam r 1 Rsutili ' 
Amorce T o Hyb (oC) 
UB 808 52 
UBC 811 52 
UBC 812 50 
UBC 818 52 
UBC 823 52 
UBC 825 50 
UBC 826 52 
haqu r ' aeti n d amplifie ti n t [; jt dan un lum r ' ti nn 1 d 10 1-d 
e nt nant 1 1-11 d ADN· 3 1-11 d au 1 1-11 d am re t 5 1-11 d Mix Multipl R Ma t r 
Mi N rmany. r 'a ti n d P R nt ' t ' r ' ali ' dan un 
4min cl 
à un 
ui ant: un pha d d ' n tur ti n à 94° p nd nt 
mbinantl mind d ' n tur ti nà 4° 2mind h brid tin 
' ifiqu p ur haqu am re ntr 5 ° tun 
p lym 'ri ati nd 1 min à 72° . L 
à 72° p ur 7 min. 
1 d amplifi ati n t rmin par un ï ngati n 
ur 1 d agar 
1 5 % t r ' li ' p nd nt 5 min à 11 V dan du 
fr rn nt amplifi ' t tim ' à l id du marqu ur 
m t ph t gr phi' 
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1gur 2.4 1 d a ar 1 5 % 
T, traphi p !lu ida d la p pulation 1 tb am re 81 2 ch z cinq indi idu d 
Di ranwnfu 
d marqu ur 1 Rs 
P ur plu i ur nt ' t ' d't ct' d nt 1 tai li nt an bi 
n d nn ' -1: 
d 
indi ui ant : 1 p ur nt g d 1 i p 1 m rph % P , 1 n m r 111 nd 11'1 
a 1 n mbr ffi tifm y ndall'l 1 di H hapl typ 
1 indi t un c rn binai n p 'cifiqu d b nd pr duit par 1 am re 
d in:b rmati n I) un 'qui al nt d 1 indic d hann n n 'col gi 
La di tance g 'n ' tiqu t maximal quand 1 d u p pulati n pr ' nt nt un 
maximum d ali' 1 diffl ' r nt . L di tan par la di tan g 'n ' tiqu 
1 87 ntr d 
d di tanc 
haqu p pul ti n 
d 
d nn ' 
2 12. 
2.'"' R' ultat 
u 
à l aid du 1 
p rm tt nt d' ' t blir un 
ignifi 1 maximum d di 
d t d plac tt 
nAJ 6. 5 1 P ak JI t rn u 
2.3.1 Tau d p 1 rn r ru rn d marqu ur I R 
L p 1 m 
p 
p /lu ida l 
p ure nta 
Di ranumfu 
plu 
à J amp li fi ati nd 1 AD par 1 am r di tin t 
hniqu 1 R. chaqu an1 re 
band an1plifi ' à 1 'ch Il d'un indi idu 
Rs rn ntr un t ux 
qui ntr 5 4 % à 7 4 %. P urT, traphi 
ntag rn n d t 'gal à 65 4 o/o p ur d 
tif: d : 7 89% 45 57% 7 75% dan 1 tr i p pulati n . P ur 
t d 7 4 % t J dan 
rn nt: 2 41 %, 64,5 % 
nt p ur 1 
u ' ill n p ur D. fu t 1 rn m p lym rph 11 d La arr p ur d 









































































2.3.2 Di r it ' Il ' liqu th pl typiqu 
ur un t taJ d 135 indi idu anal nt ' t ' d ' t ct ' t 124 ha pl typ 
nt taJit ' nt ' t ' id ntifï 
g 'n ' tiqu rn nt id ntiqu 
dan 1 p pulati n 1 
i p puJ ti n d T p llu ida. D indi idu 
tl rm ' d 2 à 5 rarn t chacun nt ' t ' d ' t ct ' , 
2 t 3 à 1 ' ch 11 d 
un n mbr d t tai d ' t ct ' 'gal à 7. u un cl n 
p pulati n 3. ne qui a trait à D. fu 
pr ne d 161 ali' J 
à 1 'ch 11 d la p pula ti 
2.'"'.3 Di 
2.'"' .3.1 Rich 
n mbr rn nd ali ' 1 
p !lu ida t 1 
t d 1 rdr 
t 1 8 hapl typ 
ntd ' t ct ' 
n 2 ur la p puJati 
d p pulati n 
t égal à 1 45. La rich 
bJ u 2.5 0 
n 1 analy d 
n t taJit' ch z 1 troi 
tri 
nd a arr ab! au 
pt am r 
t 'gaJ ' 1 45. 
d inti rrnati n 
t 




p pulati n . Di 
2.3 
td 
t 2.4 0 
al! ' liqu 
u 2.5. L 
à 1 'ch Il d 
42 
bi au 2 .4 mbr d hapl typ t d cl n dan 1 p pul ti n ' tudi · p ur 
~ traphi p !lu ida t Di ranum fu 
E pèce Population Placette Nombre Nombre de d haplotyp 
1 15 0 
2 14 1 
0 
1 0 




T tai 124 7 








T tale 10 
n mbr d i_ndi idu ' tudi ' p ur haqu p pul ti nt tali 45. J r d 
1111p 
la p 
t u d 
d u 
ul 
p pu] ti n 3 pr ' nt la 
mparati rn nt au 
a p pulati n 1 p ur D. f u 
par rapp rt au d u autr 
vu 
umqu 
t pr h d 
p pulati n 2 a d 
li ' liqu t d abl au 2.5 . d 
nt du rn rn rdr d rand ur t ari nt d 1 à 
43 
abl t ariabilit ' ali ïiqu rv à 1 'ch Il d p pul ti n 
Population N Na Ne H No. total No. Bande Bande privée 
Telrapltis pellucida 
44 1 0±0 04 0 28±0 02 56 
2 3 0 91 ±0 10 1 ,26±0 04 0 2 ±0 0 0 1 ±0 02 6 4 




Dicranu m fuscescens 
1 84±0 06 
1 8 1 ,2 ±0 1 0 1 ,2 ±0 0 
1 2±0 0 
2 .. 3.2 Varian g 'n ' tiqu 
0 24±0,02 
0 ±0 02 
0 1 ±0 01 





ffi c , 1: indi e d ' in~ rmati n, 
L ariabilit ' g'n ' tiqu t plu imp rtant intra-p pulati n t r pr ' nt 
r p cti rn nt 77% p ur T p !lu ida t 78% d 1 ariane 
rn l 'cul air t tai . L d iffi ' r nciati n ' n ' tiqu Phi PT ntr p puJ 
t ti tiqu rn nt ignific ti ch z 1 d u t tt int 0 224 ch z D. fu n 
t 23 h z T p !lu ida bl au 2. . 
ui ant l' anal n nn pri.ncip c 1 nj d p pu] ti n 1 t 3 d 
b 1- ur- nt g 'n ' tiqu rn nt ntr Il 
g ' n ' ti u rn nt 
arian 
rn 1' ul ir n tr n irnil ir 
1 n du pr mi ra , ntant 2 % la arian m 1, ulair ui di tingu 1 
44 
m d la p pulati n 2 a arr t d d p pulati n 1 t 3 
qm ch au h nt ' n ' tiqu rn nt igur 2.5 . 
ana ne m 1 'cu lair AM V d 
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2.3.4 D.i rit ' g 'n ' tiqu à 1 · h Il d 
L anal rn ulti 1 cu à ] 'ch Il d a r ' '1 · 1 pr ' ne d 
t D rm' d 2 à 5 ram t à 1 ' h Il d 1 c 1 ni ant 1 rn "rn 
g 'n typ 
L plac tt d la p pu] ti n 3 d T p !lu ida nt 1 n mbr plu imp rtant 
t ] nombr fficac d 1 ordr d 1 47 
abl au 2. 7 . rn y nn d la di ha pl typ (H ' al à ,27 t d la 
rich 4 d plac tt d la p pulati n 3 d T p liu ida nt 
imp rtant p pul ti n qu ch z 1 d ux autr p pulati n . P ur 
D.fu d p int d vu dun mbr d aJI ï 
populati imilair 
qu lui b r · p ur ]a p pul ti n 2 d 1 rdr d 43 
2.3.4.2 Varian 
aU ïiqu . ut D i 
' gal à 1 ,3 7 plu imp rtant 
bi au 2.7. 
anal 
g 'n ' tiqu 
à l · h ll d pl ac tt m ntr qu la ariabilit · 
u' d gr ' 
d ariabilit ' t d m"m rdr 
ari d 55 à 82o/o t ch z D. fu 
ari nt d 74% à ab! au 2. . T 
2 d D. fu 
p pu! ti n 2 p ur D. f u 
r p cti m nt. 
la p pulati n 
52% qu ' intra-pla tt 48% 
' l ' hll d 
h z T p llu ida t 
nt ,44 t ,522 
47 
TabJ au 2.7 t ariabilit ' JI ' liqu ' h IJ d 
~ traphi p !lu ida t Di ranum fu 
Population Placette a e H 
Pla tt 1 15 49 9 
Pla tt 2 38 5 
1 
Pla 25 0 
M 
2 
3 Pla 15 61 
15 5 
15 58 ,66 
Pla tt 1 15 56 7 














: n mbre d 
hapl t pe 
48 
bi au 2.8 Analy hi ' rar hjqu d arian rn l 'cul ir AM v ' 1 'ch 11 d 
plac tt h z ~ traphi p liu ida t Di ranumfu n . 
ource df 0/o PhiPT 
Tetraphis pellucida 
Population 1 
lnt r-pla tt 2 189 4 5 978 45% 0 448*** 
Jntra-pla tt 4 1 0 1 7 36 7 6 1 55% 
T ta i 49 1 10% 
Population 2 
Tnt r-pla tte 2 74 37 3 0 13 4 1% 0 4 1 *** 
1 ntra-pla tt 1 2 4 27 4 27 1 59% 
ta i 2 7 7 28 % 
Population 3 
lnt r-pla tt 2 9 49 2 549 18% 0 18*** 
1 ntra-pla tt 42 4 86 Il Il 584 82% 
ta i 44 586 % 
Dicranumfu ce cens 
Population 1 
lnt r-pla tt 2 1 7 68 8 2 26% 26 *** 
1 ntra-pla tt 42 452 10 7 1 781 74% 
T ta i 5 1 ,6 % 
Population 2 
ln t r-pla tt 2 19 5 2 82 52% 522*** 
lntra-p la tt 15 8 2 58 2 58 48% 
tai 17 77 5 1 % 
Population 3 
lnt r-pla tt 2 50 2 68 2 % 0 2 4*** 
42 10, ,4 8 % 
% 
d la ananc 
p pul ti n 1 
pla tt 
4 
d p pulati n 1 t 2 d T p !lu ida t d 1 p pul ti n 2 d 
p pulati ntr nt un ' parati n g ' n ' tiqu n tt t di tinct d 
rn nt ntr 24,4%-37,2% t 16 1%-23 5% 
d la p pulati n d T p liu ida t 1 
9 09%-12,8% d la ariane rn 1 'culair 
ntr l 













































































































































































































































































































































































































2.4. Di cu i n 
2.4.1 Vari ti ng ' n ' tiqu 
rn rqu ur mi r at llit h i i dan c tt ' tud nt a ' r ' util 
p ur 1 'tud d la ari bilit ' t la tru tur g 'n ' tiqu d t d 
p pulati n d d u marqu ur 1 R nt ' t ' utili fr 'qu mm. nt 
rn ntr nt d rn rphj rn d m"m rdr qu dan la pr ' nt 
étud 45% à um P= 6% 
(Van d r V Id t al. 2 p natum. d ntatum P = 39 % t al. 2 5 ' 
Mannia fra ran P= 50 o/o H Bazzania tri! bata P= 98 7 % 
Buczk w ka t al. 2 1 H pnum pluma if( rm t P naturn injl ·um P= 8% 
Wan 0 t al. 2 12 illu tr nt 1 ffi a it ' t 1 fia ilit ' d 
la di r it ' g 'n ' tiqu d bry phyt 
marqu ur p ur ' tudi r 
a maj rit ' d p u nt r pr du ir d mani ' r ' par d 
ntraînant la fi rm ti n d g ' n typ u 
ntraînant 1 pr lifi ' rati n d 'n typ 
c mm ' tant und fact ur influant 1 m au d 
di 
d 
m nt plu faib l 
du ti n mi un 
d la fi ' c nd ti n H n tra ir rn nt à n tr h p th ' 
d d ' p rt 1 r ' ult t rn ntr nt d ni u imilair d 
52 
di r it ' g ' n ' tiqu t tai h z 1 un di rit ' g' n ' tiqu rn y nn 
d 1 rdr d H = ,25 p ur T p !lu ida .H .- C'.)I,C'n au in d 
nt bt nu d r ' ultat 
mblabl n ffi t 1 
d P. fi rm um indiquant qu l 
di tt 
a c H pmnn pluma ifi. rm un 
un indiqu nt qu mal gr ' 1 
r pr ducti 
rn nt ' H = 2671 h z H pluma ifi. rm 
Wang 1 al. , 2 12. n autr 'tud r 'ali ' a c d 
d 
au 
1 rn rphi m d 1 ngueur d fr gm nt 
bry ph t r pr dui 
r pr dui ant par d t d 
1 d l1J au, d di 
m ntH = 1 tH= 
g 'n ' tiqu au 
nall t al. 2 
ignifi ati rn nt à la 
r ' ultat obt nu 
d 
marqu ur LP 
'piphytiqu 
t 1 autr 
btu ifi lium rn ntr nt 
in d p pulati n 
5" 
d r pr ducti n 1 âg d la p pulati n u r w1 r 'ï . 1 n 
p pulati n 
augm nt dan 1 t mp . D u pr nt à n a c 
1 âg d la p pulati n· 1 1 flux d g' n à partir d habit t plu âg' 2 la 
r pr du ti n t u nt dan 
J un ù la pr p gati n t la r pr du ti u 
d i nt plu imp rtant dan 1 ni plu â ' un c rtain p int la r i 
'g 'tati d ntrain 1 augm ntati n du n mbr d ram t fi rtil t la 
pr d ucti n d d ux p pulati n la p pu] ti n 3 de 
L b l- ur-Qu ' ill n t la p pulati n 2 d a arr d n d 
lt ' dan 
un 1 u 
o 'n ' tiqu 
n pa r it ' 
d p upl rn nt n 
t qu d autr part l c cl 
mani ' r qu u 
u1 ur un m d d r pr du ti n 
r ' ultat m ntr nt par ai l! ur 
p pulati n d 
d % 
2 , pui qu la di r it ' 
1 p 
la p pulati nd un part 
tp ut- "tr urt d 
fi nt rapid m nt 
m . 
1nm dan 
hapl typ H = 
' d T p liu ida diffir nt 
dan 1 ur rn 
pr pagati n 
t l m nt. tt la 
ia 1 pr du ti n d g mn1 qu nd l d 
54 
faibl t fa n la pr du ti nd r à :b rt d n it ' Kunm r r 19 3 . a pr ne 
UJ ur 
9 . L patr n 
d d u 
la p pulati n d la arr 2 t du it à la 
t Il 
d 
r pr du ti 
r pr ducti 
u' plu fr' qu nt qu anti ip ' ch z T p llu ida· ii au fait qu la 
t uffi ant , m Am à faibl fr'qu ne , ur 
t mblabl à 
cuxdun 
dan 1 
u ' · iii 1 a umulati n d mutati n mati u 
2.4.2 d p pulati n 
La diffïr nciati n g ' n ' tiqu ntr 1 t gl bal m nt mblabl ch z D. 
fu t T p llu ida. n pr p rti n plu imp rtant d la arian m 1 'cul ir 
intra-p pulati n - 7 % qu ntr %) 
u 
indiquant de taux '1 n Van d r V ld t al. 
20 1~ unnar 
un diffi ' r n iati n faibl ntr tphagnum lindb r 
c ntin ntal p urr it à la 0 rand taill d d ' ri 
g ' n ' tiqu ntr r ' t nti n d h z 
P l tri hum fi rm um % d la t 
p pulati n indiquant qu 1 flu t uffi nt p ur ntr arr r t ut 
55 
diffi r nci ti n 'n ' tiqu irnp rtant par d ' ri g 'n ' tiqu Van d r V Id al. 
2 1 b ). L îl t ckh lm ur troi d 
g ' n 'tiqu 
faibl ntr 1 d 
al ur r ti 
6% p ur . jimbriatum 
n d 1% p ur . fallax , 
·· 'nyi t al. 2 12 . a faibl 
fimbriatum 
d 
Bi al zyt t al. , 2 
d fa rabi 
d ' 1 pp nt t fi rm nt ain i 1 
t la r pr ducti n (ali garn u aut 0 arn 
g ' n ' r ti n à 1 autr . 
ur . fallax t 
ducti n 
br ph 
tH witt 1 4 
r tr u nt dan 
giqu rn nt pr ~t 
r pr nd d n u au 
r la di r it ' d un 
Qu ique la r 'parti ti nd la arian mol ' ul tr int r t intra popul ti n it imilair 
diffi ' r ntiati n g ' n ' tiqu 
itu nt à d 
- .2 
d nlatum un 
p pul ti 
barri' r 
d arri ' r 
ch z T p llu ida 
2 5 . a tru tur ti n g 'n ' tiqu 
qu dan la pl in 3 % 
la indiqu qu 
plain qu dan 1 
H 
t 1 ' bang 
ru au d 







p pulati n Barr tt 1 al. 1 96· rank 2 1 . an n tr ca 1 pr fil d 
r gr up rn nt d g 'notyp d ch z 1 t 1 





1 u dun m "m 
arri nt ur un mj r it fa 
c 1 ni . a dynamiqu d 
cupantd c 
t faibl 





qu ntr 1 
t d ntit' 
.L 
ure (pr 'P 1 u l - p 
mod [) un augm ntati n d la diffï r nciati n ntr c 1 ru uit à la 
hari w rth n ra arri 
2 0 l cal 
di p ru bi p ur que 1 flu d 
ntr Whitl k tM 
r ' ultat 
à la d namiqu d 
ur 1 
au hi tc. 
ne d 
à ac r îtr Ja diffï r ntiati n ntr 1 
' tud ur la tructur 
nt 
Barbil ']Jh z ia ali nuala rn ntr nt qu 
n t Ha üng 19 6· Pann ll 
i ndr nt par la uit limit r 1 t mp 
1990 Haag 




tru tur g ' n ' tiqu 
ali ïiqu 
ui ant n 
ITII U 
d 
h it t nt d [; t ur l ' d 1' r anj ti n 
rp 1 in n t al. , 2 11 . urt 
nt ignific ti rn nt p itif: t ju qu'à n ir n huit rn ' tr apr 
appr h nt d z ' r , p ur d 
(K rp lain n t al. 2 11). 
di tan 
rur n ti 
indi idu 
qu pr 'vu 
d g ' n typ ur d plu grand di tanc . 
2.5. nclu i n 
57 
à d di tan d plu d 25 rn 
pr irnit ' 1 un d autr nt 
t 1 c 
bt nti nd un di tributi n al ' at tr 
L bj ctif d la pr ' nt ' tud i ait à mi ux c mpr ndr 1 impact du rn d d 
urladivrit ' tla tructur g' n ' tiqu d mu 
rn d 
mi t p rrn t d r w1 di au 
u . La pr lifï rati n à 1 
g ' n ' tiqu rn nt dif:fl ' r ncï l un d 1 autr 
imilair ch z 1 
c 1 ni d rnili u, un x mpl ir 
d 1 nt m t 1 p pulati n 
pr ' nt dan mi li u t n n t uch ' par tt p rturb ti n. a grand di r it ' 
g'n ' tiqu au 
g' n ' tiqu à l 'ch ll 
a ur ntinuit ' t 1 mainti n d la di r it ' 
58 
li graphi u 
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plmr h in r a ti n am lifi ti n. 
L RAL 
p rturbati 11 natur 11 t 11 qu 1 fi u t anthr piqu c mm l 'pl it ti n 
' nt nt d 
quantit ' 
l'humidit ' du part rr 
a p rt d 
d indi idu Il 
mt r -habitat 
d 
autr t plu um 111 
.L ' hang ntr 1 
rgani rn fi r ti r . L p tit 
qut 
pr pri ' t ' c mpr nn nt aux 
r pr du ti n t 
r 'du ti n d la 
humdit ' 
11 t al. 
t Ja m di fi cati n d la t mp ' ratur 
ntr 'duir ladi rit ' 1 cal d F nt n 
influ ne la tructur d n mbr u 
n utr d nditi n d 
ti n d ' finit 1 rgani ti n 
rgani ati un d 
ct' 1 n 
n 
ou a m nt faib l a ' t ' 
par 1 d p puJ da ur r la 
rgani m n fi urni m nt pa d 
r 'p n qu ti n t Il qu · I'imp rtan r pr ducti n 
p ur 1 tru tur la ntributi n r 1 ti d 1 r pr u ti n u 
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dan 1 p pulati n t 1 ru u d fl u d g' n au in t ntr l p pul ti n d 
1 n 1 litt ' r tur 1 m d d pr p gati na xu' limit 1 p t nti 1 d nà 
ru d 
di ffi ' r ntiati 
plu faibl . 
t rn ti 
qu 
di 
r pr ducti n mi t 
m"m 
la di 
p int . 
rn 
di rit ' g'n ' tiqu 
ar 1 ntinuit ' t 1 
g' n ' tiqu m 
p r qu Il 
d 'm 
indi idu 
di faibl t un 
du ti n 
n int r-
T p Liu ida t D. 
d r pr 
n ut nt pa patr n d ' rit 
ntplu di r ifi ' g' n ' tiqu m nt 
n qu dan la pr ' nt 
' r pr du ti n 
T. p /lu ida 
apabl d 
t rn indr qu pr ' vu . L à 
ariati n à l' int ' ti ur d chaqu 
inatt ndu , p ur 
mutati n 
t m ' rit nt d d mi r 
di a ant un 
han0 -t- Il u fil du t mp . 
gar nti ntinuit ' d l ur 
' hang d flux d g 'niqu ti 
un grand n bi n, 
infl rm ti n 1rnp mp rt rn nt 
r ' d 1 ari bilit ' ' n ' tiqu t 1 
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